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Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske
Langblättriger Weissgabelzahn, Tricot à feuilles longues
Charakteristische Merkmale: Paraleucobryum longifolium ist zwar sehr vielgestaltig, kann aber zuverlässig am
Blattquerschnitt erkannt werden. Die durch die Lamellen charakteristische Längsstreifung der Blattunterseite kann
bereits im Gelände mit einer 20-fachen Lupe erkannt werden. Die Merkmale für die eindeutige Erkennung dieser Art
sind: (1) Blattrippe an der Basis 50-70% der Blattbreite einnehmend, dorsal durch ½ Zelle hohe, grüne Längslamellen
gestreift, ohne Stereiden, im Querschnitt mit 2 Lagen grosser hyaliner Zellen und einer zentralen Lage
chlorophyllhaltiger Zellen. (2) Blattrand bis weit hinab fein gezähnt.
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Rote Liste Status:
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Kantone: Aargau, Basel-Landschaft, Bern,
Freiburg, Glarus, Graubünden, Luzern, Neuenburg,
Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, Schwyz,
Solothurn, St. Gallen, Tessin, Uri, Waadt, Wallis, Zug,
Zürich
Naturräume: Jura, Mittelland, Alpen
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Ökologie
Lebensraum: in einer Vielzahl von Lebensräumen wie Felsformationen, Blockhalden, Wälder, Gebirgsrasen, Weiden,
im Jura und Mittelland oft an erratischen Blöcken; schattig bis sonnig.
Substrat: an kalkarmen Felsen (Gneis, Granit, Schiefer, Quarzit, Sandstein, Verrucano, usw.), auf Gesteinsrohboden
und dünnen Humusschichten, im unteren Stammbereich von Bäumen (Buche, Bergahorn, Fichte, Weisstanne,
Mehlbeere), selten auch auf morschem Holz; saure und trockene bis feuchte Substrate.
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Beschreibung
Pflanzen: weisslich-grün, grün bis dunkelgrün, trocken mit seidigem Glanz, bis 4(-6) cm hoch, in Polstern und Rasen.
Blätter feucht und trocken meist stark sichelförmig einseitswendig, aber auch nur gekrümmt bis fast gerade (alpine
Formen). Stämmchen oben mit weisslichem, unten mit bräunlichem Rhizoidenfilz. Vegetative Vermehrung selten durch
abbrechende Blattspitzen und Brutästchen.
Blätter: sehr lang, aus eilanzettlicher Basis in eine lange Pfrieme verschmälert. Blattrand weit hinab fein gezähnt.
Rippe an der Basis 50-70% der Blattbreite einnehmend, dorsal durch ½ Zelle hohe, grüne Längslamellen gestreift
(Lupe), ohne Stereiden, im Querschnitt mit 2 Lagen grosser hyaliner Zellen und einer zentralen Lage
chlorophyllhaltiger Zellen. Lamina sehr schmal, etwa in der Blattmitte endend. Laminazellen rechteckig, im unteren Teil
oft getüpfelt, gegen die Spitze und den Rand schmaler werdend. Blattflügelzellen erweitert, hyalin bis rötlich, die Rippe
erreichend, oft vorspringende "Öhrchen" bildend.




Die Blätter von Pflanzen in höheren Lagen sind oft kürzer, kaum einseitswenig und liegen dem Stämmchen eng an.
Diese Formen wurden auch als Varietät subalpina (Milde) Casares Gil beschrieben. Auch wenn sie habituell sehr
verschieden aussehen sind sie an der Längsstreifung der Blattunterseite, dem charakteristischen Blattquerschnitt und
der weit hinab gezähnten Blattspitze eindeutig bestimmbar.
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Blattrippe an der Basis 20-30(-40)% der Blattbreite einnehmend -> P. longifolium: Rippe an der Basis 50-70%
einnehmend.
Blattrand bei den meisten Blättern nur an der Spitze fein gezähnt -> P. longifolium: Blattrand weit hinab fein gezähnt.
Sporenkapseln öfters vorhanden -> P. longifolium: Sporenkapseln sehr selten. Peristomzähne an der Kapselmündung
angeheftet -> P. sauteri: Peristomzähne unterhalb der Kapselmündung angeheftet. In der Literatur wird ausserdem
angegeben (Hallingbäck et al. 2006, Sauer 2000): "Peristomzähne bis fast zur Basis geteilt (P. sauteri) versus
Peristomzähne bis zur Mitte geteilt (P. longifolium)". Diesen Unterschied konnten wir an den von uns begutachteten
Belegen nicht nachvollziehen.
Dicranum sp. (bes. D. fulvum & fuscescens)
Blätter auf der Rückseite nie durch Längslamellen gestreift, gelegentlich mit wenigen Lamellen im oberen Teil des
Blattes -> Paraleucobryum longifolium: Blätter auf der Rückseite von unten bis oben durch ½ Zelle hohe, grüne
Längslamellen gestreift.
Blattrippe in der Regel dünn, an der Basis selten mehr als 20% der Breite einnehmend (nur D. fulvum 30-40%) -> 
Paraleucobryum longifolium: Blattrippe sehr breit, an der Basis 50-70% der Breite einnehmend.
Blattrippe mit Stereiden (Querschnitt) -> Paraleucobryum longifolium: Rippe ohne Stereiden, mit 2 Lagen grosser
hyaliner Zellen, einer zentralen Lage chlorophyllhaltiger Zellen und dorsal ½ Zelle hohe, chlorophyllhaltigen Zellen, die
Längslamellen bilden.
Campylopus gracilis
Normal entwickelte Pflanzen sind bereits habituell sehr verschieden. Einseitswendige Formen können aber mit
schwach einseitswendigen Formen von Paraleucobryum longifolium verwechselt werden und sind sogar
mikroskopisch nicht ganz einfach zu unterscheiden.
Blätter auf der Rückseite mit ½-1 Zelle hohen Längslamellen, aber nicht deutlich gestreift -> Paraleucobryum
longifolium: Blätter auf der Rückseite von unten bis oben durch ½ Zelle hohe, grüne Längslamellen gestreift.
Blattrippe ohne zentrale Lage chlorophyllhaltiger Zellen -> Paraleucobryum longifolium: Blattrippe mit
charakteristischem Bau aus 1 zentralen Lage chlorophyllhaltiger Zellen und dorsal und ventral je 1 Lage grosser,
dünnwandiger, hyaliner Zellen (Querschnitt).
Blattrand und Rippe ganzrandig, nur an der äussersten Spitze gezähnt -> Paraleucobryum longifolium: Blattrand und
Rücken der Rippe weit hinab fein gezähnt.
Blätter aufrecht abstehend, selten einseitswendig -> Paraleucobryum longifolium: Blätter meist stark einseitswendig,
bei Pflanzen aus höheren Lagen aber auch fast gerade.
Campylopus sp. (bes. C. subulatus / brevipilus)
Blattrand ganzrandig, nur an der äussersten Spitze gezähnt -> Paraleucobryum longifolium: Blattrand bis weit hinab
fein und scharf gezähnt.
Blätter auf der Rückseite glatt oder mit Längslamellen, ohne mit der Lupe sichtbare grüne Streifen -> Paraleucobryum
longifolium: Blätter auf der Rückseite von unten bis oben durch ½ Zelle hohe, grüne Längslamellen gestreift.
Blattrippe meist mit Stereiden (Querschnitt, nur bei C. gracilis und subulatus ohne), nur mit ventralen Hyalocyten -> 
Paraleucobryum longifolium: Blattrippe ohne Stereiden, mit ventralen und dorsalen Hyalocyten.
Dicranodontium sp.
Blattrippe mit dorsalen und ventralen Stereiden, ohne grosslumige, hyaline Bauchzellen (Querschnitt) -> 
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